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ZUR FUNKTION DES MBROI'PISCHEN VE rfBiLSU ;3 IXE -bhe UND --(qe)bes 
Vi " 
von I/o Ii gang Schenke 1 
In aen meroitischen Totentexten a/irä die Pluralitst von 
"Ob jekten"beira Verb durch die Sufrixe -bjie und "CfleObes angezeigt 
(siebe F. Hintze /l/, 3f. )• Vexsuciisweise sei die Funktion aiesei 
Suffixe in folgender «eise präzisiert : 
1. Alt aes "Objektes" 
•0 -(qe)bes (Varianten zu qe . iehe unten .Abschnitt 2) steht dann, 
wenn die einzige Axt von "Objekten", Üblicherweise als "direktes 
Objekt" bezeichnet, mehlfach vorhanden ist. Z.B. (unter Verwendung 
von riintzes Strukturformel /!/; "D" = direktes Objekt) : 
(N+Nrs+P)D + (N+P)D + V-bes-16 (/l/, .Abschnitt 4.3.3 und S.4) 
Weitere Belege : siehe unten Abschnitt 2. 
2) ^ biie (-bh, -&) steht dann, wenn eine zweite Alt von "Objekten", 
TJ * \j 
Üblicherweise als "indirektes Objekt" bezeichnet, uem direkten 
"Objekt" vorausgeht und mehr als einmal vorhanden ist. Z.B. 
(unter Verwendung von Hintzes Strukturformel /l/; "D" = direktes 
Objekt, "I" = indirektes Objekt) : 
(N+0-te-li)T + (N+0~te-li)T + Ef„ + V-bhe-l§ 
j — u -j-. — 
(/l/, Abschnitt 3.3.1 und S. 3 f.). 
Weitere Belege : siehe -bne (-bh, -b) in den Schlussformein. 
3) Es ist unbekannt, v/elc.ies Verbalsuflix steht, wenn sowohl 
Qixektes als auch indirektes "Objekt" mehrfach vorhanden sind. 
Originalveröffentlichung in: Meroitic Newsletter 13, 1973, S. 50-54.
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2 . Art der P l u r a l i t ä t 
P l u r a l i t ä b von "Objekten" beueu te t n i c h t , dass e i n "Objekt" 
im Pi rna 1 c t e h t ( A r t i k e l ­ l e b ) , sonuern d a s s mehr a l s e i n 
"Objek t" Gerse lben i x t ( d i r e k t e s bzw. i n u i r e h t e s ) voii ianaen 
i s t . 
1) ­bhe ( ­b l i , ­ b ) s t h t i n aen Sch lussxormela asmi , wenn a l s 
CT" • T7 
Empfänger a e i Spenüe i n Nominationen mehr a l s e ine P e i s o n 
genannt j,at : 
Person­, + . . . + Pe i son + Spende + Verb. 
Ein e n t s p r e c h e n d e r Satz i n den D e s k r i p t i o n s s ä t z e n d u r f t e 
s e i n (un te r Verwendung von H i n t z e s S t i u k t u r i o i u e l / l / ) : 
( N + 0 ­ ­ t e ­ l i ) 1 + (N­pQ­te­li)^, + N + V­bhe­ lo 
( / l / , .Abschnitt 5 . 5 . 1 un° S . 3 £•)* 
2) PUi ­ ( q e ) b e s ( V a r i a n t e n zu qe s i e h e un ten ) Kommen N . B . i a i l l e t 
und A. Heyler /3 , y +/ aufgrund e i n e r n a h e l i e g e n d e n Analyse der 
Belege zu bei A n s i c h t , dass es im Gegensatz zu oer h i e r formu­
l i e r t e n Regel i n ae'n De skr i p t i o n s s ä t z e n e r s t e n s b e r e i t s s t e h t , 
wenn e i n "Objek t" vorhanden i s t und d i e s e s im P l u r a l s t e h t , 
und dass zwe i t ens d ie Setzung von ­­(qe)bes f a k u l t a t i v i s t , 
w e i l Belege dtit einem p l u r a l i s c h e n " O b j e k t " , b e i uenen nach 
der e r s t e n T e i l r e g e l ­ ( q e ) b e s s t e h e n k ö n n t e , ~(.qe)bes t a t s ä c h ­
l i c h n i c h t haben . 
In Anbet rach t d e s s e n , d a s s d ie Setzung von ­bhe o b l i g a t o ­
"\j ~ 
r i s c h zu s e i n s c h e i n t , und im H i n b l i c k aar a u f , dass o b l i g a ­
t o r i s c h e Sege ln w e s e n t l i c h mehr zur K o n s o l i d i e r u n g der merop­
t i s c h e n Grsuämatik bei tragen Können a l s f a k u l t a t i v e , wird im 
f o l g e n a e n v e r s u c h t , die .belege mit der oben formul i er ten 
o b l i g a t o r i s c h e n Regel zu e r k l ä r e n . Ein s o l c h e r Ansatz s c h e i n t 
möglich zu s e i n , wenn man ­boS und ­ q e b e s g e t r e n n h ä l t , 
während nämlich b e i ­qebes b i s w e i l e n nur e i n e i n z i g e s "Obje: : t" 
vor dem Verb s t e n t , Sten t i n a l l e n Belegen mit ­­bes mehr a l s 
e i n "Objekt" bzw. kann ­ i n z e r s t ö r t e m Kontext — mehr a l s 
e i n "Objekt" ges tanden haben . 
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B e l e g e fUx - b e s ( a n b e i V e x v / e n a a n g v o n H i n t z e s Sfcz u k t u i f 01 a e I n / l 
( K + N ^ S + P ) J L + ( N + P ) 0 + V " . b e s - l e ( K a i . 6 9 : / l / , iVo s c h n i t t 4 . 3 . 3 
( N + N - s - l e b ) 1 + ( I - T + N - s - l e b ) p + V-be_Sj-_lg (Gi\ 37 / 3 , 4 / ) ; 
C N r J - a b > j + ( N - l e b ) 9 + ( f l - j e b X + V - b e S r t - 1 $ 1 9 G . 2 / 3 , 4 / ) ; 
( N - i - N - l i - s - l e b ) 1 + ( f . + O - t e - l e b ) . + (N+k~l l»^8Hlgbu) j + 
( n + O - t e - l e b ) | + I f r - b a s - J J (GA 2 0 / 3 , 4 / ) ; 
( N + P ) 1 + C N + P ) 2 + ( N + P ) , + ( N + P ) ^ + ( N + P ) c + k e l w + v - b e s - l g 
(Gü 39 / 3 , V ) ; 
(N + ( Q - t e - l i ) 1 + (.0rterl±)o + V - b e s - l e (i-.ai . 1 2 3 : / V , 
A b s c h n i t t $ . 5 . 2 ; e s *; izü h i e i a n g e n o m m e n , d a .es TS z u b e i d e n 
0 - t j 3 - l i g e h ö i t , a l s o e i n e V e i k U i z u n g f ü i (U + 0 - t e - l i ) - , + 
(K + 0 - t e - l i ) o v o r l i e g t ) ; 
. . . ( . . . + P ) n _ 1 + ( N - l e b ) n + VrSSSzÜ 37 /5»V) i 
. . . ( . . . N - l e b ) + V - b e s - ~ l e (Gü 37 / 3 , V ) . . 
- b e s s t e h t n i c h t , w e n n d a s e i n z i g e " O b j e k t " i n P l a z a 1 s t e h t : 
( H - l e b ) 1 + V - l g ( / ! / , A b s c h n i t t 3 . 1 . 2 . 2 ) ; 
( N + N - s - l e b ) 1 + V - l e ( / l / , A b s c h n i t t 3 . 4 . 2 ) ; 
( N - h O - t e - l e b ) 1 + V r_lc ( / l / , A b s c h n i t t 3 . 1 . 2 ) . 
i ) i e B e l e g e v o n -;,'C_be_s l a s s e n s i c h o l l e m i t n e z f o i m u l i e z t e n 
o b l i g a t o i i s c h e n H e g e l e z k l S z e n , e e n n man i n - a e ( V a z i a n t e n - s c j g , 
- a g j 3 ) p i o f o z m a e i n w e i t e i e s " O b j e k t " a n s e t z t , w o b e i d i e w a h i e 
i l a t u i v o n - q e n o c h z u k l ä z e n b l i e b e ( s i e b e u n t e n A b s c h n i t t 3 ) : 
( N + N - 8 + P ) , + V - q e 2 - b e s - l i ( P a z . 4 4 ; / l / , 8 . 4 ) ; 
( N + N - l i - s - l e b ) 1 + V - , . ; e 2 ~ b e s - l e ( G i 4 / 3 , 4 / ) ; 
( N + N + 0 - t e - l e b ) 1 + V - q e ^ - b e s - l e (GÜ 29.A / 3 , 4 / ) ; 
( N + O - t e - l e b ) - , + ( y - a q o 2 - b e s - l f i (GJS 2 9 J / 3 , 4 / ) ; 
( N » l e b ) 1 + ( N - l e b ) 0 + V - a g g ^ - b e s - l g ( K a r . 2 3 : / l / A b s c h n i t t 
3 . 6 ) ; 
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(N+N-s+Pn+Pn) + V-qe- , -bes- lg ( P a r . 44; / l / , Abschn i t t 4 . 3 . 2 ) ; — 1 « ? , 
(N+N-s - leb) , + (N+N-s - l eb ) 2 + V-qe_-bes-lÖ (GA 4 / 3 , 4 / ) ; 
(N+N=leb)1+ (n+N-s - l eb ) 2 + kelw + V - a g e ^ - b e s - l e (GA 29B / 3 , 4 / ) ; 
(N+P)1 + (N+P)2 + (Ä+JQix + (N+P)4 + (N+P)^ + (N+P)6 + (H+P)7 
+ (N+P)8 + kelw + V-age^-beo- lS (GA 28B / 3 / oder GA 27B / V ) . 
Bemerkenswert i s t , de. s die v e r s c h i e d e n e n Verwandt schaf t s -
v e r h ä l t n i s s e mit -qebes bzw. -be s ganz u n t e r s c h i e d l i c h o f t b e l e g t 
sind ; wehrend aas i:id e -Ve r h a l t n i s i n uei Sege l -qebes nach s i c h 
z i e h t , s t e h t b e i den anderen V e r h ä l t n i s s e n unigekehrt nor nielerweise 
^ e s : 
Verb 
JSij 
I te 
uae 
-Des 
Anzahl T e x t s t e l l e n 
-qebes 
Anzahl Text s t e l l e n 
4 
3 
1 
GA 20; 37; Kar .89; 
TWA 198.2 
37; 37; Kar. 125 
GA 39 
1 
7 
GA 29A 
GA 29A 
GA 4 ; 4 ; 23B/27B; 
29B; Kar . 25; 
F a r . 44; 44 . 
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3. Altnubische P a r a l l e l e 
Nachdem F. Hin tze aas i i l bnub i sche wieder i n d i e D i s k u s s i o n 
&e er a c u t l is t / 2 / , mag auch iaiei anhangsweise e i n B l i c k auf u i e 
s l t n u b i s c h e n V e r h ä l t n i s s e angeb rach t . . e in . 
In der Tat zeifet der a]fnubische Verba lbau e i n e gute E n t s p r e ­
chung zu den m e i o i t i s c h e a Elementen , d ie auf p l u r a l i s c h e s Objekt 
h inwe i sen : b e i p l u E a l i s c h e m Objekt wird i n A l t n u b i s c h e n wer V e r b a l ­
ffcamm bzw. der b e r e i t s e r w e i t e r t e Verbalstamm liöi e i n Eleraent «£g 
e r w e i t e r t ( / 6 / , §§ 130; 135; 137)- Dieses s t e h t vor den F l e x i o n ­
E n d u n g e n , abei nach anderen VerbaIstammer w e i t e i ungen wie z . B. denen 
er K a u s a t £ v b i l d u n g Q n ( / 6 / ? ^ ^ 1 3 7 ^ 
Von h i e r aus e r g i b t s i c h w e i t e r h i n e i n Ansatzpunkt f l i r u ie 
Bestimmung uer F u n k t i o n des hieroitischen ­ u e , d a s , wie z . B. d i e 
a l t n u b i s c h e n Verba l s t ammerwe i t e rungen oei ivausa o i v b i l d ungen, vor 
^ern I n d i k a t o r f ü r p l u r a l i s c h e s Objek t s t e h t . V i e l l e i c h t weiaen mit 
S^e_ im l i i e ro i t i s chen K a u s a t i v a , P e z i p r o k a , R e f l e x i v « ouer ä h n l i c h e 
' e i b a l s t a n i m e r w e i t e r ungen g e b i l d e t , die i m p l i z i t e i n z u s ä t z l i c h e s 
Objekt" bezeichnen, wie oben i n A b s c h n i t t 2 angenommen. M ö g l i c h e r ­
weise l ä s e t s i c h auch o i e E r k l ä r u n g von — <­je a l s v e r s t ä r k e n d e s Verb 
Q u i c h K.­H. P r i e s e / 5 / mit üiesem .Ansatz i n E i n k l a n g b r i n g e n . 
^ i ^ e r a t u i : / ! / F. H i n t z e , Die s t r u k t u r der " D e s k r i ^ t i o n s s ä t z e " i n 
den m e r o i c i s c h e n T o t e n t e x t e n , iuIO 9 (1963 ) , 1-29« 
/? . / F. H i n t z e , .Beobachtungen zur a l i ' n u b i s c h e n Grammatik I 
und 11 , W i s s e n s c h a f t l i e h e Z e l t s c h i i i f t üjex Humboldt ­ Uni­
v e r s i t ä t zu BexTin,"~Ges . ­Sp i achw. R. 20 (1971) ? 287 . 
73V~iT7B. M i l l e f "und jfl. H e y l e r , i Note, on trie F a r t i c l e 
b e ­ s , M e r o i t i c N e w s l e t t e r 2 (1969)» 2 - 9 . 
/ V N .B 7 M i l l e t " und f . H e y l e r , A Note on t u e P a r t i c l e 
b e ­ s , GLECS 12-13 (1967 -1969 ) , 159-165-
/ 5 / K.­H. P r i e s e , N o t i z e n zu uen m e r o i t i s c h e n T o t e n t e x t e n , 
' •Vi;­oenschaft l iehe Z e i t s c h r i f t der HumboIdt­ Unive r s11ä t zu 
B e r l i n x Ges . ­ B p r a c i w T 2 . 20 (Tj7lTl*28l. 757 B . Z y h l a r z , GrundzUge aer nubischenGr_a_mmaüik im 
ehr i s t l i e h e n FrUhmit te l a l t o r |[?T^nü5iscSTjrieTp z i g 1928. 
